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    本文认为喜剧精神是喜剧之魂，喜剧精神是否充盈和高扬是评判一部喜剧作品成功与否的 高标准，
也是衡量一个时代、一个民族喜剧是否发达的 高尺度。那么，喜剧精神的内涵是什么？它对于喜剧理论研究
有何意义？这就是本文要回答的问题。 
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On the Comic Spirits 
Abstract: As the soul of the comedy, the comic spirits consist of four related and different 
aspects, including the spirit of satirize and criticize, optimistic and self-confident spirit, 
rational spirit and orgiastic spirit. The comic spirits are the most important criterion to 
evaluate a comedy and the most crucial standard to comment on an era and a nation. It is a new 
way to study the comedy from perspective of the comic spirit. Focusing on the subject of 
writing, comic works and aesthetic subject in studying, we will exploit a new scope of activity 
for the research of comic theory.  
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